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Dr. philoi:;. K. Wülfert.
Problemene i forbindelse med sikringstilak på
arbeidsplassen vil alltid kunne ses under flere syns-
vinkler. Arbeidsgiveren og arbeidstakeren 
kan i en
bestemt situasïon være av forskjellg oppfatning
om angjeldende problems størrelse og alvor. Verne-
Iederens mening om saken behøver ikke nødvendigvis
stemme overens med det syn den tekniske ledelse
har. Og i produsentindustrien er problemene igjen
annerledes enn i konsumentindustrien.
For Yrkeshygienisk Institutt må problemene
kunne fortone seg noe annerledes enn for de (iimpli-
serte)) på arbeidsplass. Vår erfaring vedrørende
sikringstekniske problemer i norsk arbeidsliv skriver
seg fra det store material av mange forskjellge
prøver vi etter hvert har fått inn, og fra vår om-
fattende skriftlige og muntlge kontakt med arbei-
derne og deres tilitsmenn, med folk fra vernetje-
nesten, bedriftslegene, ingeniørene og teknikerne.
Også Yrkeshygienisk Institutt er en del av det
norske arbeidsliv. Ved starten 1/9 1947 var det nød-
Yendig å ta stillng til et ganske bestemt problem
av moralsk-etisk natur. På hvilken måte kan Yrkes-
hygienisk Institutt - på dette tidspunkt et tomt
laboratorium på omlag 25 m2 og med nåværende
iijefskjemiker som eneste arbeidskraft - tifreds-
stile de krav med henblikk på pålielighet, sakkunn-
skap og saklig integritet som arbeidslivets menn og
kvinner og landets myndigheter med full rett vil
stile ti det nye institutt?
Løsningen av slikt problem ligger ikke på det
teknisk-instrumentene plan - instrumenter kan
kjøpes. Løsningen er avhengig av den moralske hold-
ning og pliktoppfatning som vises under arbeid med
de oppgaver instituttet skal løse.
Det er ingen skam ikke å vite beskjed i et eller
annet spørsmåL. Man kan allid spøne og rådføre
seg med andre som vet mer om tingene. Men det er
skammelig og asosialt å tale som om man vet en ting
samt å besvare et spørsmål uten å orientere seg
grundig med hensyn til sin egen begrensning og
uten å skaffe de nødvendige faglige opplysninger
man mangler. Man skal nevne sine kilder i en sak
hvor ens egne evner ikke strekker ti. Det er tarvelig
å pynte seg med lånte fjær.
Ut fra disse betraktninger har vårt laboratorium
helt fra starten av såmarbeidet med alle dE! institu-
sjoner og enkeltpersoner som i de forskjellge yrkes-
hygienisk-kjemiske 'og medisinske spørsmål måtte
antas å vite mer om et problems forskjellge sider
enn vi selv. Her. skal nevnes noen av de viktigste
institutter som vi til stadighet er i kontakt med:
Audiometrisk Institutt, Rikshospitalet, Oslo.
Sentralinstituttet for Industriell ForSkning,
Blindern.
Statens Teknologiske Institutt, Oslo.
Statens Sprengstoffinspeksjon, Oslo.
Norges Geologiske Undersøkelser, Oslo.
Statens Radiologisk-Fysiske Institutt, Oslo.
Mange av vernèlederne vil kjenne igjen disse insti-
tutter fra våre brev ti bedriftene. Statens Radio-
logisk-Fysiske Institutt hai' i henhold ti gjeldende
lov, all kontroll med røntgenstråling og radioaktive
stoffer (isotoper). .
Både disse institusjoner og en lang rekke enkelt-
personer har vært med på å tirettelegge forholdene
slik at Yrkeshygienisk Institutt har kunnet sende
ut svar og anvise problemløsninger på en måte som
vi håper allid har vært preget av vår vilje til å yte
det best mulige i kampen for gode og sikre arbeids-
plasser. Dette må imidlertid ikke forstås dithen at
vi alltid er tifreds med resultatet av vårt arbeid.
Av årsberetningen for Statens Arbeidstilsyn,
fremgår at Yrkeshygienisk Institutt hadde behandlet
66 saker i tiden 1/9 1947 ti 31/12 1948, med i alt
99 analyser. I 1959 var det 322 journalførte saker
med 1832 analyser. Begge disse tan var allerede pas-
sert 24. november 1960. I tilegg ti dette rutine-
arbeid, kommer en lang rekke betenkninger, .vei-
ledende skriv og utredningei', samt hele det interne
kontrollarbeid som skal ti for å forbedre analyse-
metodikken og for å utvide rammen for alle våre
mer rutinemessige analyser. I tilegg til dette kom-
mer laboratoriets løpende instrumentkontroll. Det
foretas dessuten allid en del arbeidsplassundersøkel-
ser som forutsetter kontroll av prøvetakningsutstyr.
De nevnte tall gir et ufullstendig bilde av vår økende
virksomhet og vår intime kontakt med problemene
på arbeidsplassene. Økningen er ikke bare kvantita-
tiv, men også ((kvalitativ)). Mens vi i de første år
utelukkende utførte ((rutineanalyser)) på bly, drh
og kulloksyd, omfatter ((rutinen¡ (urinanalyser) i
dag også kvikksølv, kadmium og arsen. Også støv-
tellng, løsemiddelanalyser og materialprøver hører
nå nærmest hjemme i rutinesektoren. Det har lykkes
oss å bringe disse analytiske problemer under kon-
troll, men de minst like viktige undersøkelser på
arbeidsplasser er hitti et uløst problem. Her gjelder
det å bygge opp en arbeidsgruppe av spesialtrim-
mede folk, teknikere og ingeniører som må ha meget
gode kvalifikasjoner og helst en del praktisk indu-
strierfaring. Det må være folk som .((kam industri-
elle prosesser, folk som det ikke nytter å fortelle
((skrøner)) når de møter opp til praktiske arbeids-
plassundersøkeIser. Bare fremtiden vil vise om det
lykkes å få tak i ((quality)). Så lenge Statens løn-
ninger ligger i underkant av det industrien vil be-
tale slike menn, kan det bli vanskelig nok å få sam-
let en velkvaliisert arbeidsstab. Nå om dagen ser en
sjelden søknader fi'a dyktige teknikere, ingeniører
eller universitet.sfolk ti stilinger i vår etat. Eksa-
mensskrapet dominerer bildet. La oss være klar over
en ting, sli~e forhold er en fare for det sosiale
arbeid vi skal utføre.
Det har vært dem som har spurt oss, etter å ha
lest årsberetningene i de senei'e år: Skal det da aldri
ta slutt på disse evige bly- og ((trh-analyser hos
Yrkeshygienisk Institutt. Blir dere aldri ferdige med
disse problemene? Hertil må det svares :
Et sikringsteknisk problem av kjemisk ai't kan
aldri likvideres. Et slikt problem dør ikke. Det kan
bare bringes under kontroll, det må stadig holdes
under kontroll. Det finnes ingen ((problemer)) i seg
selv. Problemene er uløselig knyttet til hvert sitt
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kjemiske stoff med ganske bestemte egenskaper og
virkninger på den menneskelige organisme. Så lenge
angjeldende substans (eller substansblanding) bru-
kes i arbeidslivet (og eventuelt i hjemmet) vil pro-
'blemet være til stede. Disse (iproblemer)) minner
sterkt om vile dyr som vises fram, mer eller mindre
dressert av sin problemtemmer (verneleder) i den
industrielle sirkusmanesjen, ti fryd og gammen for
tiskuerne. Men hvis det bak dyretemmerens rygg
sniker seg inn et (inytt problem)) - eller når dyre-
temmeren slapper av, kan det bli en skjebnesvanger
situasjon både for ham og for tiskuerne.
Våre rutineanalyser er et ala?'msystem som stadig
må være i gang for ã varsle så snart et ,(problem))
ikke er under kontroll. Det vil derfor være klart at
sikkerheten på arbeidsplassen står i et bestemt for-
hold ti størrelsen av alarmsystemet, dvs. antall
rutinekontroller som utføres uavbrudt året rundt.
Visse former for kontroHarbeid foret.as dessuten
som kjent i dag av vernelederne og deres folk i
ganske mange bedrifter, f. eks. undersøkelse av
luftens kulloksydgehalt.
Hva er et eldre og et nyere problem i norsk ar-
beidsliv? Ved de ((eldre)) problemer tenkes her på
den~ situasjon Yrkeshygienisk Instiutt ble konfron-
tert med i 1947. De ((nyere)) problem er slike som
enten hal' oppstått i de senere år på grunn av helt
nye kjemikalier som er tatt i bruk i industrien, eller
det er situasjoner som har oppstått fordi eners vel-
kjente kjemikalier er tatt i bruk av helt nye yrkes-
grupper, som er ganske ukjent med disse stoffers
egenskaper. Nye problemer kan også oppstà fordi
en bedrift øker sin produksjon uten samtidig å øke
sine siki-ingstilak. Situasjoner som før var under
kontroll, kan bli helt kaotiske. Det finnes enkelte
stater i USA, f. eks. N ew York, hvor arbeidstil-
synets godkjenning av bedriften er knyttet til pro-
duksjonsforholdene på det tidspunkt siste inspek-
sjon (og godkjenning) ble foretatt. Økningen av
produksjonen og/eller forandring av produksjons-
prosessen er ikke tilatt uten fornyet inspeksjon
(med eventuell godkjenning eller avslag).
Silikose i støperiene var i årene etter siste krig
et av de store problemer. Den er i dag for det meste
under kontroll i disse bedrifter. Men silkose er og
vil alltid være et problem, ikke bare på grunn av et
flertall av små kvartsbrudd som drives under ganske
utifredsstilende forhold. I et fjelland som N orge,
vil enhver form for anleggsarbeid (tunnel, gruver,
veiskjæringer etc.) innebære muligheten for å kunne
bli silkosefarlig. Før eller siden støter man under
arbeid på kvartsholdig fjell. Men det var å ønske at
man allerede ved planlCffgingen av slikt arbeid hen-
vender seg i god tid ti Norges Geo.Iogiske Under-
søkelser hlor man vil kunne få opplysninger om an-
gjeldende fjelldistrikts mineralogiske sammenset-
ning, og faren for å møte kvartsrike årer m.m. Det
er lettere å være føre var, enn etter snar.
Bly1'8iko i akkumulatorverksteder og ved sveising
av mønjemalt metall er velkjent, men under full
kontroll er det ikke. Og det skal ikke mer til enn at
et mekanisk verksted går over til å drive med
skipsopphugning - ((bly-problemeb er der, spil-
Ievende med store blyverdier i urinen og prektige
rødfluorescerende koproporfyrinreaksjoner i eter-
ekstraktene fra urinen. Og så begynner hele sane-
l'ingsarbeid forfra igjen. Til og med ekte, sterke
blypåvirkninger er blitt iakttatt i 2 tifelle hos per-
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soner som drev med emaljearbeid hvor de, alle
advarslei' til tross, slikket på penselen med biyholdig
masse. Vile det ikke v~re en idé å tisette vannet
som penselen stikkes ned i, e~. eller annen slimaktig
substans, f. eks. et alginat. Derved viie man kanskje
oppnå det samme som ved å' fukte penselen med
spytt.
Halogenkullvannstoffene: (også kalt dlaloner:;),
trikloretylen, metylenklorid, perkloretylen (for å
nevne de best kjente) ble i de første år av vår virk-
somhet brukt nokså hemningsløst ved mange arbeids-
plasser. Stoffene nyttes ti avfetting, i gummisolu-
sjoner (skotøyindustri), ti plastlming m.m. De er
nå så noenlunde undei' kontroll, men kommer stadig
igjen og det forekommer sikkert en del påvirkninger
ved trikloretylen- og metylenklorid-damper, blant
annet i skotøyindustrien i småbyer, som ikke blir
rapportert. Så lenge trikloretylen selges som ,Ürh
. er det forholdsvis enkelt for en verneleder å beskytte
sine folk ved hjelp av passende ventiasjonstilak,
men dessverre finnes det et utall av fantasinavn for
væsker som enten er 100 %-trikloretylen eller inne-
holder drh i betydelige mengder.
Etter at ((tth. var noenlunde under kontroll, kom
met,!lenklorid (istedenfor ~trb) i skotøysolusjoner,
like bedøvende og atskillg mer flyktig enn ~trh.
Og så begynte trikloretylen sammen med en lang
rekke kjente løsemidler (((tynnere))) å innvandre i
maler- og tapetsereryrket hvor det skapte et ((ßytb,
omfattende og ganske alvorlig problem. En industri-
arbeider har sin faste arbeidsplass som ofte uten
større vanskeligheter kan saneres ved hjelp av lokal
punktventilasjon. Men mange malere og tapetserere
har ((mobile)) arbeidsplasser, de flytter seg under
sitt arbeid. Deres arbeid medfører at de kommei'
forholdsvis tett inntil overflaten av malingen som
under tørkingen avgir store mengder bedøvende løse-
middeldamper. Plastflser og golvbelegg av plast på-
limes med ((emulsjoner)) dvs. oppløsninger av plast-
stoffer og/eller gummi i diverse lett flyktige og
ofte lett brennbare stoffer av narkotisk (bedøvende)
natur. På grunn av brannfaren ser Brannvesenet
helst at det brukes limtyper på basis av triklore-
tylen 0.1. Arbeideren ligger gjerne på kne ved flse-
legging av golv og blir derfor utsatt for sterke
dampkonsentrasjoner. Disse problemer kan bai'e løses
ved hjelp av ((mobil ventiasjonsutstyr)) - men
problemet ((mobil ventilasjoll), for en rimelig penge,
er ikke løst ennå. (Bruk av masker kan ikke komme
på tale ved det arbeid det her er tale om.) Men de
problemer malerne og tapetsererne møter på grunn
av alle de nye hjelpestoffer i deres yrke må løses.
Vi kan ikke vente i 5 eller io år i håp om at det
skal lykkes å lage gode, moderne maIinger med vann
som løsemiddel. De forsøk som er gjort i så hen-
seende, blant annet i USA, er ikke kommet' utover
spebarnsstadiet i laboratoriene.
Den absolutt mest giftige halogenkullvannstoff-
forbindelse er tetraklO1"kullstoff (Benzinoform, te-
traklormetan, Carbontetrachloride osv.). Alle fagfolk
er enig i at denne substans står i en særklasse med
hensyn ti giftvirkning (varige nyre- og leverska-
der), sammenlignet med ((trh, perkloretylen, mety-
lenklorid (diklormetan) og kloroform. Kloroform er
for resten heller ikke å spøke med. Det ti sine tider
grenseløse søl med kloroform under plastlming er
en ganske betenkelig sak. I henhold ti bestemmelse
fra HelsedirektoratetfApotekkontoret skal alle be-
holdere som inneholder tetraklO1'kullstoff, ren eller
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i blanding være merket med et giftmei~kc og opp-
lysning om innholdet. På norske arbeidiiplasser må
täi'aklorkiÛlstoff ikke brukes med mindre det sam-
tidig gjennomføres en lang rekke sikringstilak (in-
klusive løpende legekontroll!). Bare når det k,m
dokumenteres at tetraklorkuJlstoff er absolutt nød.
vendig for konkurransedyktig, fullverdíg norsk pro_o
duksjon, vil bruk av tetraklorlmllstuff kunne for..
svares. Eners har det intet å gjøre på norske ar-
beidsplasser.
Tetraklorkullstoff og flere andre halogenkullstof-
fer nyttes som fyllng i en bestemt type b)'annsluk-
ningsapparatel',. Alle disse ((h~iIoner)) fordamper i
varmen, og i ~trange ronu- vil det idin:k~el! nieget
store dampkonsentrasjoner. Det summü er tifelle
i nærheten av brannstedet, selv i større roID. De~s-
uten spaltes disse ((haloner); ti en viss grad i be-
røring med varmen under dannelse av ti dels meget
giftige gasser (f. eks. fosgen, saltsyregass, brom-
fosgen). Det er ful! enighet om at tetraklcrkullstoff
er den farligste av de i alminnelighet nyttede halú-
genkullvannstoffer (((halonen ). Selv etter foÒolds-
vip, kortvarige opphold i luft som inneholder større
tetraklorkullstoffkonsentrasjoner er det iakttatt al-
vortige og varige nyre- o:; leverskader. I faglitera-
turen fra de siste 30 år, vil man kunne finne en lang
rekke tilfelle av tetraklorkullstoffE'kader, ikI,e sjelden
i forbindelse med arbeidsprosesser. Det er derfor
fullt forståelig at myndighetene i Sveits prinsipielt
har forbudt bruk av brannslukningsapparater med
((halonfyllng);. Etter dette må man ha lov å anta
at de yrkeshygienisk helt ufarlige brannsIukkere
som arbeider med pulver, skum ogfeller kullsyioe, ti-
fredsstiler de krav brannvesenet i Sveits stiler.
Også i Vest-Tyskland er man inne på tanken om å
forby alle ((halon-slukkere)). Under alle omstendig-
heter er det en uting å nytte brannslukkere fj'll med
tetraklorkullstoff når man kan kjøpe apparater med
mindre farlige og like effektive fyllnger. Dette
gjelder både for faste arbeidsplasser innèndørs og
enda mer for busser, lastebiler og andre transport-
midler. Yrkessjåførene og annet transpol'tpersonell
omfattes av Ai'beidervernloven. Yrkeshygienisk In-
stitutt kommer prinsipielt ti å motsette seg bruk av
tetraslukkere og ser helst at det ikke nyttes appara-
tur med ((halonfyllng¡; i det hele tatt i denne sektor
av arbeidslivet. A ((godtai- tetraslukkere f. eks. på
grunn av undersøkelser utført i 1930 vile være
identisk med å lukke øynene for de siste 30 års
erfaringer med tetraklorkullstoff.
.:aelt ((nye)) problemer vil snart melde seg på ar-
beidsplassene i forbindelse med et flertall av kjemi-
kalier som tidligere ikke har blit brukt industrielt.
Oson (((grensevei'dh 0,1 ppm = 0,2 mg/m:!)* blir
nå i ganske stòr UlstreIming brukt ti i'ensíng og
. desinfisering av vann (istedenfor klor), Sterilse-
ring av melkekanner 0.1. ved hjelp av derti egnete
osonisatorer foretas allerede i utlandet hvor niun
også bruker osonbehandling av kjølerom for kjøtt
og grønnsaker, ost 0.1. for å holde varene friske og
fri for soppvekster 0.1.
Klordioksyd er likeledes tatt i bruk til vannren-
sing og ti blekning av papirmasser i industrien. Den
tilatte grenseverdi for klOl'dioksyd er bare 0,1 ppm,
.. i ppm d.v.s. 1 cm:! osongassfm3 luft ppm = part per
milion, cm3 gass/ms luft.
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dvs. 0;-3 mg/ms, altså baFe 1/10 av grenseverdien for
klor (1 ppm = 3 mg/m3). Ved siden av allerede
kjente organiske kvikksølvforbindelsé'. som brukes
ti beising av setfekorn samt for å hindre ((sliming¡
av papirmaseen og som soppdrepend&. 'tilsetníng i
malinger, begyiiner nå organiSke tinnfor:tindelser å
komme på markedet. Disse hal' vist seg å være
ganske giftige og må innti vid~re behandles med
samme forsiktighet som organisk~ kvikksølvforbin-
deIser. Yrkeshygienisk Institutt samarbeider også
med Veterinærinstitutt og Norges Veterinærhøy-
skole, og vil antagelig ganske snart bli konfrontert
med spørsmålet om hvorvidt ((Dagros* døde av den
(mye maling); etter å ha slikket på den. Selv om
Arbeidervernloven ikkç omfatter griser, høns og
andre husdyr, får Yrkeshygienisk Institutt ikke helt
sjelden kontakt med de problemer som bruk av eldre
og nyere kjemikalier medfører for besetningen "på
en gård. Vi utfører da gjerne de nødvendige mikro-
a:nalyc2r JOl' å klarlegge de påståtte forgiftningstil-
felle.
Forgiftninger med (iParathion¡; er velkjent fra
omtale i avisene. Men ((Parathiom er slett ikke det
eneste (dnsektisid;) som nyttes i norsk landbruk. Det
fürek,")mmer også forgiftninger med andre insekti-
sidel', men man kan ikkefl'i seg for den mistanke
at bare et fåtaIl av slike tifelle blir innrapportert _
anÜigelig bare de tilfelle som førte til at vedkom-
mende måtte på sykehus. Og her har vi et av våre
((evige problem);: Det er fremdeles en del personer
med yrkesbetingede (kjemiske) skader som blir lagt
inn på sykehus uten at Yrkeshygienisk Institutt får
beskjed. Derved mister sykehuset muligheten ti å
benytte seg av vår spesielle analj'seservice og vi får
ingen mulighet ti å kontrollere angjeldende arbeids-
plnss.
Felles for de ((eldre)) og ((Dyere* problemer er.
svært ofte spørsmålet om ((passende ventilasjon*.
Ett.er å ha sett en hel del ventilasjonsanlegg både
i Norge og i utlandet, kan det ikke være tvil om at
det er nødvendig med et samarbeid mellom ventia-
sjonsfagfolkene og Yrkeshygienisk Institutt. Ven-
tiasjonsingeniøren utdannes ikke med spesielt sikte
på løsningen av yrkeshygieniske problemer ved ar-
beidsplassen. Vi er derfor av den oppfatning at man
på dette område vil ha stor nytte av fellesdrøftelser,
eventuelt kombinert med dannelse av . studiegrup-
per. Det er uten tvil behov for et slikt samarbeid
hvor begge parter kan lære av hverandre. Et slikt
samarbeid vil komme i gang i nær fremtid,
Et annet og slett ikke lite problem i denne sektor
er den kritikkløshet med hvilken enkelte bedrifter
prosjekterer ((sine egne ventilasjonsanlegg*, med
avsugskanaler av falsede blikkrør som bare er stuk-ket i hverandre 0.1. Slike ((anlegg)) er gjerne et
eneste system av lekkasjer. Ofte mangler dessuten
den nødvendige mekaniske frisklufttiførseI. "Som
allerede nevnt er problemet med ((mobil ventila-
sjonsutstyr); (for en rimelig pris) ikke løst enda,
I forbindelse med bruk av masker er vi gjentatte
ganger blit. spurt om ((godkjenning av masker;;:
Dette spørsmål er blant annet kommet opp etter at
en kjent norsk bedrift har startet produksjon av
gassmasker for sivilforsvaret som til stadighet over-
våker deres kvalitet. (Filtrene er utarbeidet av
Forsvarets forskningsinstitutt).
Det finnes innti videre ingen kontroIlnstans for
industrielle masker i Norge. Vi godtar utenlandske
masker, forutsatt at de er prøvet og godkjent i sine
respektive produksjonsland aven kontrollnstans
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lYled offentlg status, f. eks. i USA av Bureau of
l\ínes, i Vest~Tyskland av ((Staubforschungsinstitut
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenos-
senschaftem og ((Deutseher Ausschuss für Atem-
schutzgeräte)), I Danmark og Sverige synes de yrkes-
hygieniske institusjoner å samarbeide méd forsva-
rets laboratorier i visse spørsmål vedr. eventuell
maskekontroll. Ellers viI man på danske, finske og
svenske arbeidsplasser møte omtrent de samme uten-
landske maské og filertyper som i Norge.
((Den Nordiske Maskekomité,) som skal sette opp
fellesnormer for kvalitetskrav er ennå ikke ferdig
med sitt arbeid som ble påbegynt en kort stund etter
siste krig.
Det sentrale i alt vemearbeid er mennesket. Det
er mennesket (som objekt) som skal beskyttes, men
det er også det levende, aktive mennesket som det
må stiles bestemte krav ti for at vernearbeidet
skal bære frukt. Det tekniske verneutstyr er en sam-
ling av ((stumtjenerc)), de arbeider når de settes i
gang på den rette måte og til rett tid, men de kom-
mer ikke løpende til av seg selv i en kritisk situa-
sjon. Alt står og faner med menneskets egen innsats.
Stort sett er det i bedriftene 3 grupper av ar-
beidstagere:
l. De som ikke har noe imot å bli beskyttet ved
andres omsorg.
2. De som hele tiden helhjertet og aktivt går inn
for vernetanken.
3. En lien gruppe som demonstrerer mot sikrings-
tilak på alle tenkelige måter.
Deres reaksjon spenner over hele skalaen fra
((Besserwissem til åpenlys flir og flåsete bemerk-
ninger om kamerater - spesielt går det ut over de
yngre arbeidere - som bruker verneutstyr. Denne
gruppe er farlig for seg selv og for andre. Det er
ile nok at slike mennesker kan bli skadd og at dei'es
pårørende derved rammes av den uhygge som alltid
følger med en større arbeidsulykke. Langt verre er
den skade denne gruppe gjør ved sin asosiale hold-
ning ti sine arbeidskamerater. Disse kan bli utsatt
for ulykker de andre er skyld i ved å tisidesette alle
vemehensyn. Derti kommer de vanskeligheter denne
gruppe ved sin negative (men ofte ganske aggres-
sive) holdning skaper for verneombudene og verne-
ledeme under opplæring av de øvrige arbeidstagere.
Det er på tide at de forskjeIIge fagorganisasjoner
og deres undergrupper tar seg av dette meget al.
vorlige problem. Folk som viser (iden kaldeskulden~
hver gang man taler ti dem om vernetilak, har
intet å gjøre på norske arbeidsplasser. På arbeids-
plassen er sosial disiplin den første foruts~tning for
arbeidsplassens sikkerhet og for at vernearbeidet
kan gi et godt resultat.
Ved å analysere de forskjellge problemer viI man
alltid og uten unntak finne at det er nødvendig med
mer opplysning og bedre opplæring. Til tross for alt
det arbeid som uavbrudt utføres av vernelederne og
deres medhjelpere, av interesserte organisasjoner
samt av det inspirerende personale i Stat og Kom-
mune, viI man aldri kunne nå det tisiktede måL.
Først når undm'visningen vedr. forebyggende sik-
ringstitak mot kjemisk (og mekanisk) betingede
skader, blir slcolefa.g, først når det lykkes å få ung-
dommen ((safet'y minded~) kan vi håpe å oppnå de
virkelig store resultater på dette område. En slik
undervisning må senest begynne med framhalds-
skolen, den må fortsettes i alle ~'Tkes- og fagskoler,
på de tekniske skoler, på NTH og på universitetets
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real:faglinjer. Kanskje lykkes det da å få folk til å
lese bruksanvisninger og foreskrifter. I dag har
mari i et land uten analfabeter det beklemmende
inntrykk at større deler av trsjonen består av per-
soner som ved synet. av bruksanvisninger 0.1. auto-
matisk forvandles ti analfabeter. Kanskje vil tegne-
serier gjøre bedre nytte. for seg enn de skrevne ord.
Dette er et av de storø; problemer i visse sektorer
av norsk arbeidsliv i dag.
Vi må komme dithen at all ungdom som går ut
i arbeidslivet har visse minimumskunnskaper om
forebyggende sikringstilak på arbeidsplassen - og
også i hjemmet. Og det må kreves at all ungdom
blir beskyttet under sitt arbeid. Dette er ikke tilfelle
:i dag. Ungdommen i landbruk, håndverk og industri
omfattes av Arbeidervernlovens bestemmelser. Ung-
dommen som - eventuelt med st~tte fra Statens
Lånekasse for studerende ungdom - utdanner seg'
på en teknisk skole, på NTB: eller på Universitetet
; (realfag) faller utenfor loven, fordi denne ungdom
ikke er ((arbeidstagere)) i lovens forstand. Disse ung-
dommer som siden skal overta stilinger som tek-
nikere, ingeniører 0.1. lærer lite eller intet om de
farer deres arbeid kan medføre eller hvordan de kan
beskytte seg selv, og senere i livet også andre mot
disse farer. Hvor skal de også ha lært det fra? Man
byr dem under deres studietid i laboratoriene ar-
beidsforhold som ti dels er aven slik art at de
strider mot de mest elementære bestemmelser i
Arbeidervernloven, Undervisning om kjemiske ska-
der og sikringstilak hører heller ikke med ti lære-
anstaltenes utpreget akademiske pensum.
Det er på tide at disse forhold forandres. Den
((studerende ungdom:¡ på de tekniske skoler, NTH,
Universitetet har under sin utdannelse krav på
samme lovbeskyttelse som deres jevnaldrige i indu-
stri, håndverk og landbruk nyter godt av. Det fore-
ligger her en, selvsagt ikke tisiktet, sikringsteknisk
diskriminering av den ((studerende ungdom~. Myn-
dighetenes oppmerksomhet hen ledes herved på dette
forhold som bès forandret ved hjelp av de nødven-
dige tiføyelser i Arbeidervernloven av 1957.
Avsluttende skal de i form av 5 punkter gis et
overblikk over de vesentlgste momenter i forbin-
delse med ((problemer i arbeidsliveb, sett ut fra
Yrkeshygienisk Institutts erfaringer siden 1. sep-
tember 1947.
1. Det viI alltid være problem av kjemisk og teknisk
natur i arbeidslivet.
2. Problemene viI aldri kunne Iikvideres, men man
kan.få dem under kontroll og man må siden holde
dem under kontroll..
3. Mennesket er og forblir det sentrale i kampen for
bedre ai'beidsplasser. Det er mennesket som skal
beskyttes, men mennesket må også selv være
aktivt med i dette arbeid under heie arbeidstiden.
4. Ungdommen må bli ((safety minded)). Den må få
den fornødne opplæring under sin skolegang, og
under den senere utdannelse. Arbeidervernlovens
bestemmelser må forandres slik at dens sikrings- .
bestemmelser også gjelder ((studerende ungdom~.
Uten aktivisering av de årganger som etter hvert
skal rykke inn på arbeidsplassene, er det uteluk-
ket å få gjennomført verne- og siliingsarbeid på
en helt tifredsstilende måte.
5. Det er bare ,red felles innsats vi kan håpe å
vinne lenger fram i kampen om gode og sikre
arbeidsplasser.
Haokon Arnesen. Boktrykkeri, Oslo
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